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　　?　?:在 AutoCAD中 ,实体用了边界模型来表示。因此可以利用各种遍历器对实体的
边界曲面进行数据提取 ,在数控加工中 ,主要是对实体的曲面进行分析 ,因此需要对实体曲面
数据进行提取。
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The Subtraction and Realization of the Sculptured Surfaces with AutoCAD
LIU Quan-hong1 ,C.Y.Chan2
(1.Central South University of China , Chang sha 410075;2.The Hong Kong Poly technic University , Hong kong)
　　Abstract:In the AutoCAD , solid can by expressed by its boundary , so that w e can fetch the data of the
boundary surface of any solid.In the NC machining , we must analysis the information of the surface of the
solid , and abst ract the data of the boundary.
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图 1　拓扑元素关系
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图 2　实体边界曲面的提取
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